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- iJrtltlll 'o/Iciol alltil�ix;Slo lItii cORsel1 lII�nicil1at
Tanmafelx, Eden he ple­
gat. Dones, "com ho fa-,
rem senee el gentleman�
del Forelng Office?
Sort que tindrll un bon,
subenrut: Lord Halifax. Bl
de Berlfn!
Hitler 1-Museolini no es
poden aguantar eJ rlnre. ••
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aftres. (Aplaudiments que duren
nar-I
de Relaclone Bstrangeres dlmlselo- haurla eetat [nevlrable unlliguerr-a en ..
ga estona.) nar], i declera, .en sintesl, que en Ies tre els dos paisos••
B'stlc convencut que tal" politica �s clrcumetancles actuels, l'e�trada del A c��tlnuaci6, rebutja' certee afir ...
contrarle als intereeeos I d�slg$ del I Govern:britimtc en converseclons ofl- maclone que diu que Ieren dlversoepaie». clels amb Halla, serta un acre consl- elements de l'oPQs!ci6, i decl�ra que
'Eden, en mig de grene eclameclona, I rat no corn una cbntrlbucf6 a ta pau, .el Govern itall� afirma que a�ceptava·acaba dlent: � ein6 'com' a u,na rendlcl6, dava�t una, la f6rrnula brlranlca relatlve a Ja retl-
eFer lmpossfble que prevalgul I manlobra xanttlgiet�.· rada dele evoluntarie. est ran ere de
equest desl� no �s eq�itatiu n� per a I Bspanya;,a fi de donar proves' de ieAnglaterra nl per al m(5nlt. . Dlscurs de N. Chamberlain seve ..bona volunret».'
,
BI mlntstre ;uetlfica a seve dlm,!seI6 Segufdament fa us de .la parlluta' el L'orador relata que en la vIsitll quedIent:
,primer mlnletre, Neville Chamberlain, .11 ha fet equest muff, el senyor Oren ..
,cBn el 6teu cae, In fermeea de les el qual d6na compte que aquest mali dl, aqueet 11 hi! comunicat un missat­
convlcctons potltlques ha de prevaler ha Informat Grandi que el Govern brl- ge que hevle rebutdel seu Govern-l"sobre quelsevol 'aUra conelderacld, tanlc esteve dleposet e comencar lm- que conre una plena accepraclo de laBn, tels clrcumetancles, unieament medlerament lee prevletes converses, '!orm�IG brltanlce relanve a la retirada 'nnteressat pot jutier sobre la e,eva R ' d I i'e ama.', ' ,
'j'
e s vo untar s estrangers: ..prbpla cOilducta. Cap home no pot Af'! I' I d, . - " ege x e prImer min stre qUl"
, e. cBn Iliurar.;,me aquesta note, I'am:-�eser responsa,ble de la conscl�ncta ', totes maneres comunica a I ambalxa- ,baixador iialia m'ha dlt que era pre ...d'un afrre.:... doritaHa que no ,ppdrla urrJbar-se a efe comsiderar 121 com un gest del seu'Desprb de record�'r el compromls cap acord que no fmpllqu�s Ja solucl6 Govern (riaUe! en 'l'oposicl6), ges. )que adopt� dBvant la CambrlJ de no
I'
del problema ,espanyol, I que. a m�� que indlcava en quln esperlt ,r�mlst8tel"!frar en negociacioQI5 amb ltaJla tot acord que, s'elabores entre' amb- i slmpatJa desitja inaugurar 'Ies con ...abans . que aquesta propaganda aca- 'd6s p�i'SO!" hlmria d'�l!ser presentet verses umb Ang!llterra (se senten no-
51mon s'elxeca a parlar. Mr". Bden. b�s ,eden sense voler Insietlr sobre ulteriorment a fa, Socle,tat de Naclons. I II f
'
# vee r a es rumors als escon� de, I.Bden declare que �s parflcularment I'as:pecte per.sonal de la qiieeti6, d6na ' eBI Govern britanic-aflrrna Chom- oposlci.6). '
lIobre la qUeetf6 de la reUrad£i deJs a' entendre que a eJ'l If haprla tstat berlajn� h�Honsiderai sempre que el,
,
� Jo he informat a l'ambaixatftJr ltalia,«voluniarlslt que te a, Bepanya, que person�lment molt dificiJ anunclar aJ reconefxement. ofi,clal al,menys de Ja 'que el Govern britanfc coneirlera l'ar�Itilllu ha de dOnar5�guret�ts tariglbles Parlament .I'obertura d'aquesfes ne-, postcf6 d'Itallll' a Btfopfa n,0 podrla ,rrmjament de' la qUestl6 eepanyoJa8o,bre,la seve cbona voluntetlt, abems gociacions; justificar-se .morelment m�s que en eJ, com un punt essencial de tot acord al
que puguin comen�ar les projecrades .A rn�s ames - efegelx - es varen �as que tal posfcl6 fos un veritable, ' qual poguem IIrr!bar, I If be fet pre,"con,ver�acfons, 6mb Rorna. fer, en r�lUat, moJt pocs progreseo"" factor I, concretarnent, un "factor es-. - sent, com he ,dft al comen�ament, que
. De:!pr�s de recordar que cen el en vietes a �na soluci� del problema �e�ncfal, d'apalvagament general d'Bu .. ens devem a Ta Sociefet de Na�lons.'.transeurs dfls (JUims,dles el' rn6n ha espnnyo).., ropa•• (Els d!pu,fats Icboristes protes- Igualment Ii he decJerat que es Jndls�nre!enciat' no.ves violations d'acords ,L'oredol' recorda la tramesa de des- ten energicamen't; els. liberals d,' e 1'0-t· .� , , . , peneable: que durant les converscesJnternaclonals;-i iemptativee d'obtcnlr' tacarnenre ltillfans � Bspanya, PQC . 'poeicl6 ee sijmen a la proteeta i es
despres de Ja firma del cgent,lemene's
_ anglo·ltelianes no slgul n\odifiClldadeci�lons' polftiqu�s per' la for�a., promou Ull afdaruH gereraI a la Cam- -eubste,ncialm,ent ,I� sft�aci6 d'Bspa-, 'agremenh' del mes de gener del 1937, 'Bden conflnua dien!: bra que 'ele elements de Ja rnajoMa In-
nya }1mb la tramesa de nous contin�cA presenCia de l�actual sit�aci6 In- 1 declara: tenten ofegur amb ,aplaudJments.) ge�te de tropes a Franco.,'ternecional. el no�tre pals ha d'adop- I cConsidero, dones, qQe ab�ns 'A continu�ci6, Chamberlain fa una
tar un"" actUild de granlf�rmesa (grans' d'enfrar en negociaclc)Os oficlals amb exposlci6 detaHada de lee recents en­
j perJlongars lIplcuQimente), I no Ilan� Rom,a. la finalUat del -qual no �e tan . trevistes ,celebrades entre _ represtn-
, �ar-6�: tJ,negocis �u� no foren prepa- eols la millora de lea relacions .anglo-' tan!s autoritzofs d'Ang)nt�rra j JtAlfa ••
rets senae scber perfectament que qo ftali�nes� sln6 l'apatvaS?�ment en con- . afirma que CliP comuqjcat del ,Govern
bf1vI� deeaparegut ei principal -qbsta.. junt de la Medlterranie, han de regie- Itali�,cl britanic no 'contenia res que
cle que 8'opoeo a al seu exlti frar- s�' progressos en el que es refe-.
AngJaterra no �a de donar la Im- reix al. progrant'a espanyoJ.:.
preesl6 al m6n q�e cedtlx ales' ame- A contlnnc'Cl6, diu que 'el primer
.
, mlnlsf're esta 'conven�ut que ele seus
metodes s6n els bons�, ,cPofeer_:_afe­
geix-tlngul re6, i potser la meva dl­
mis-si6 fecllitl la .marxa de les nego ..
ciacions I, en aquest ca!!!, nlngu no







'La sessi6 d'ahlr als Comun�
Poquee v�ga�es" una sessi6 de Ia
Cambro�e18 Comuns ha revestlt un
c�racJer .,art espectaculer.
Una vegada m�1Q 'es posa' de rnani­
f.et que les .. releclone 'entre, Roma i
Londres 56n el motiu de le dimlssl6
'
d'un mlnlstre britanlc de Relaclons
B�teriore" i l'obllguen 21 defensar aol.
un crlterl que no '�8 comparnt pel pri­
mer mlnletre,'
Des de molt ebans d'obrlr sc el de-
bat, fa Cambra dele Comuns �s ple-
, . '
na. To!s els esc,one es tr�ben ,ocu�
pats; t 8 la tribuna c:llptqmiltlca es veu
,a gail'i!:M tots els' 2!mbahcadore i ml­
,
nJstre� estrangers. L'anu'encia de pe-
•
• � I
, rlodlstes, public, politics, efc., I J'at-
mOB-fe,ra .de fensi6 regnant afl�men el
ClIr�cter excepcidhal d'aquest e5dtve­
niment parJamentarJ.
Despres d'unes paraules de John
Vaig expressar a I'ambaixador la
meva confian�a en Ie bona fe del seu
Govern. lSi In bona fe existeix, no es •
preefe donar garanties, i les gOfantles
no s6n sufitlents per sl' sol'es per a
impedir que la mala f� pugui exercir,s'assembles a una amena�a.
els seus efecfes.:.cPer tant-afegelx-, �s injuet fer',
Chambe�lein concretl! que no es
tracta de discutIr els termee d'un
acord amb Roma, ein6 de saber sl es
va a negocfar Ilquest �cord 0 no.
cMai-dlu-'no "'he estef tan conven­
�ut del ben fonamentat d'una declei6,
com ho esUc ,avui, del ben; fonamen..
-.
tat de la decisi6 presa ahir 'pel Gabl-
nil e8».
creure que s'ha vol gut f�r· nos accep·
far dememdes
'
d'un aUre Govern que"
,
bggin pogut implicar una mlnva de la
nostr. diwnltat.»
Chamberlain diu, que. al contrarl,
estll conven-;ut que 15i s'hagueesin re­
butjat els desigs expreseate per It�lfa
de 'comen�lIr Immedfat�ment les con·
vtr�es pitvietes haoria lingut cons,e·
qUencles desastroses. cespecialment
-unf:l intensificaci6,dels sentiments an:
Ubritlmfcs a Italic!. fine � tul punt que
Despres diu l'oradar que les' diver�
genCle& de crUerl que' tJ separen del
primer min Istre agaven m�s enlla: del
,
quadre de ies relacIons anglo-italia ..
nes.
Fa poc qQe rn'he conven�ut gra ..
dualment ,que desltjBrlem inoJt m�s
.
arrlbar a una t'l!nslgencIa Qmb alfres Despres d'Eden., fa us de la parao-
poblee,!que no obllgar loe que'aquests Is lord Crllnborne, d qual p'roclema




.AlIo que cercavem �s l'lmtesa g.­











: Es suspen' el debat
i, Bl'debat he �stat euepes poe ebana
j
de les onze .de la nit, sense que balll
·
eetat posada a votaci6 cap moelo de
: itj ornament � La dlscussi6 contfnaara
·
demA a la tarda, I la moci6 de eensu­
ira al Govern, preee,ntada pel Partir
! laborfst.. no' sera posada a votacI6
fina el dlmecres a la tard••
BI text de la modo de censure qus
han presente! ele laborlstes, diu:
«Lit Cambra deplore lea clrcums­
fancies en qu� el aenyor Bden s'ha
vlst obJjg�t a dfmltlr, I ne t� cap con­
fi�n�a en la forma com els a'ctuIIIs
coneellers de Sa Majestat d1rillelxen
,--- ..�-'----------" .. . __ _-- "'-"---,
- .. -- ----.�-- ..,�--





I cAsii. s 'han dit <Casal dels ·Vellsa.
ves del 1929 i 1940 mini per a· retirar tot i "Casal de Velletes_» ., s! no q�e III
, '. Ita enttal tote una a/Ira concepcf6 de
La Gaeeta d'avu], 22, publica el se- el paper mone�a . la soltdeultat humana.
gUentdeeret:·
, I * '. ;,
I * *
I Melces ales gestions fetes per /0-
sep Selra. la Oeneralilat de Cala/a-
,
'
sD'acord amb el Coneell de Mfnis-, BI dla �8 d'equest mes. segons ja
ttes j a propoera del. mlnlsrrede De- hem anuncillt, eceba deflnltlvarnent el
fensa Naclonel, vinc a decrerar, el se-
' fe�mhlf per II retlrar de la clrcuraelo nya acabs de concedir una subven-
gUenf: tots. ele bltllete, bons i vals emesoa
Article 1. S'ordena III 'mobIUtzaci6 per Corporectons i enntere, Per con-
cio de 50 mil pessetes p�r Ies insti-
de tbts els oficlele, eots-oflclele, brl- segUent, el dla prlmer de mar� nomes I
tucions de I<Ass/�/encia �Social de
glides. serg-ents, ceporals i soldate r tlndran valldeeemonetarle els blrllete
J:1alllrO, la' Comissto d'Ajut a E�pa-
'
nya, de Sueci«, ha ttemes 20 mil
compresoe en la lleva de 19�, tantel I certlficata d'argent del Bane d'Bspa-
pertsnyen als cupoe de files, al d'ine
trucclo, a servete auxlllars, £II 'Capitol
XVII e D l'eecala de .complement 0
tosstn beneficlarie de prcrrogues de
, queleevolclesee.
Aquesta mobilflzlIc!6 comprendra
tambe. als coil�der�ts' com a inutlls





La premSD anglesa, especlalment 1£1
cop.servlSdora, formula grans reser-
totals, els quais ee sotmdran a nou
ves sabre la present situaci6.
' reconeixement mMic, el qual, eervlra
Bn'-una eaici6 eepeclnl, el dlarl per defermlner 151 subsi�tefx ia i11utlll-
cYorkshire Posh, organ dersenyor
Bden. no vacU·Ia a afirmar que la dl­
rnlssl6, �'aquest, en lee clrcums.im ..
cieS' en qu� es .roba Buropa, estll crl­
dada a tenlr gran� repercussions II
tot europa.
.tat total 0 procedeix una nova ciassi­
ficacl6 segons I'(iltlm quadre d'pnftilf­
,
tats, ilpr6vat per Ordre mfnisterlcl de
28 de malg del 1937.
quilos 'de farina i el Cotnite de So/i-
nya I els discos de moneda fracclo- !.
.
da�ilat de /a InternacionalSocialisil!l
Qaria que pos! en clrculeclo el Mlnis-' quetre celxes de pernils.
terl de Flnencea,: I que, prov,isloihtl
menl I per poe temps, sub�tJtuIran la
Heu'e acf com per doner compte'
d'equests importants donettus, hem ' '
I cregu/ necessari, pasar' en telleu 16
tasc� d"aquesl Consefl,r � dels seus
companys de Consistori que fOlme"
Les 8utursal� del Brme d'Bspany.a la Com/ssio. que limb un gran amor,
jll tenen exlst�ncIes molt impoflunts J f, t . b
,.
una gran pre a, 1 am una respon-






8a r a ae uacro, re a len qure-
eufielents 'perqu� 'puglil'�sser total Ia ! t _,.' bl',J .., , "� amenl, peru sense 0 fui1r que por-





,., I I en iI elme una asca 101mlua e I
ren les empresee parHcu!ars. ; d'· I b'�' I.' d' 'ft -�' '/ ob
, f
un so 0 Ijec.lu: 19uillcar
' Iii'
Aquesta es l'unica modiHcaci6 de
xevetla fins que. puguin �seer retirats
). ". "
de la cir�ulaci6, per I haver se encu-
nyat la nova moneda metal·lIeo.
conslruc/lya de' '/.:1 revoluciO. I{ju""
Art. 2. Bis indfvIdu! p�rhmyerit8 que va a es�er objecte el sietema mo-' danl amb tola dignitiltalgel'mil ne-
a Ie lIeva del 1940. constltuida pels ,ndari, cor els,rumors que ban corre- cessllat.-A.
que hagln compler! 0 complelxln ela gut reiatius a canvis de bltlleta imm�
quen en t'ibsolut de lonament.
.'4.
La tonica de la premsa'francesa da'" ,W anys d'edat durant el tranecurs de
vant I.· dimlssl6 d'Bden ! el dl!curs !'any actual, dectuoran fg_ualment. lIur
de·Hltll� �s de aerenltat" Bls dlaris, Incorpora�16 a'files.
en llurs editorials. fan erldes a la, cal- Art. 3. La conceniracl6 comen�ara
rna la I� sang freda, p�ro no dlssl- I
el dia 1 de mar� vinent per �I! ,in_divl­
mulen els femors, que tenen cdavant
due de la lien de119�9 i el10 del ma­
els diffcHs moments,'en qu� vin Bu- teb mes per als del 1940, la qual s'e­
rope».
fectuarb £lIs Centres· de Reclutament,
La premsa
. democratic. d6na un : Instrucci6 1
Mobllitzaci6 m�5 proxims
crtt d'alerta davant el perlll que els I'
a la r�sldencla aclulll de
m.
obil_ltzats
dos esdevenlments del'dla no constl- I
reclutes.
tuelxln mes que dues fases diverse�.. A'rt. '4. Bl,s ofichsls, sots oficiels,
d'una sola actlvitat encaminada a fer brJgades I sergente que es
mobHltzen
el joc II les pot�ru:les felxistes. pel prese�t
Deeret quedaran a di!po­
slcl6 de la Sots seeretaria de rBx�r-
cit de Terra (S'eccI6 de Personal) p.er
al seu ulterior deeti.
J
(
Art. 5. Bis fndlvldus de les Ileves
cL'Humanitb escrlu:
cAhlr Hitler declara .Is 'guerra III




La premee alemana expressa ober·
lament III :!levaJ satisfaccl6 per la dl
..
mlssi6 d'Bde,l. i diu que, finalment.
1929 I 1940 haurlln de'fer, Hur presen­
hlcl6 21mb una fla�ee!da, .c!JI�at, plat I
'cobert, tot aixo, en bon e�ttlt.
1
Chamberlain'ha aCllbat «�mb la lnde- Art. 6. Pel Mlnieteri ,de Ddems2!
pend�ncla,del «Foreign Office-.
�. Naclonal es dlclarnn leI! diapoaiclons
•
I nece!saries pc'r al compliment d�a-
* •
I8115 dlari.s beJgues dediquen' els ee- quest Decret, del qual se'n donara
devenlinenrs d'ahlr i avui-el dlscurs
I
compte ales Corts., I
. 6
de Hitler i la dimlssi6 d'Bdtn-grans D�nat l" Barcelona,�a 2� de febrltr
espale.'!1fir'11ant sense� reserves qQe. i
del ,19os.-Manuel Azanc.-BI mlnfs-
• con�muefxen ele actes polftlcs de mes I
tre de Defensa Ncc1onal, Indalac::lo
ressonancla que s'hagl� 'reglstrat des I Prieto'..
de la remilftlullzaci6 de Renania. a _.....;. ... _
Bn geneial, fla premea belga es ma­
nifesta inquleta qer dits esdevenl­
ments, dels qua!$ 'Creu,,-n que constl­
tueixen un itld,lci me de les
ambl-Ieions alemanyes d'exercir I'hegemo-










•• JIIo.. • lonelxe.sat tiel publb
reI .s.eral C(IIce. el lortel, .f••t•• :
••lIi I.e I. Coalenerla d'Aa.fltt••h;
l&o'8Ial, lorreapo••at .1 111. 21 aI. f.; .
brll •• 1 1918, 1.,P81 coaata .....
taj s ,oj.,i craCfllcat. Coa••Ueriag I
" ••1 "I Y1ti..l ..clftc pel..... II. eor
r••.,olt .1
,.' _1M ",.,. ", ......,.
,...,.,.,. " r..,... Nlimer-o 310
iitl jliaero. corrcspo,cat.. '"
I�i'" "..,../...... 'l$� �illt..... tre. p••s.t•• , .61 .t•••
•".,.", JU,....... "*'. lUt,f>in\ fIla.t.:
'.tidI;/uUl.Iant"",_. '- I �10'
- 110 -210, 410 ,510 - 610 - 710-
, 810 -910.
0......,. 111,..., Wfitlll"6, 21 de febrer 4,1 1,968
I
Glaa par a IalalHes d8 II PeU :l SaxaQ' Tradallan dll Dr. 1lSI-�r. LU:m,A.
, Tract.mellt r�pl� I .0 oper.16rt de Ie. aIDlorr••• (moNna)
,
�
Curacl6 de lea «ulcerea Olaguea)' de lee cllme:Slt - Tola ela dimft�rlZl i




,Informacio' local i CONYACPOPULM�
I', ,CONYAC BXTRA.
Mor1Rl�15 ,Palrc.Ja·
DIE T A Rl CONYAC JULIO CBS.i'.r!
Una de fes _actiyitals l1!un/9iplfls I
Diposit(llf: MARTi PITS _ .. 'r-tthTA,RO'"
que la guerra va posal en primer .,
pia. per diYelses raons, va ess'er la I BL OlARI OFICIXL de ··Ia Oe'neraU­
d'Assistencia Social. 'r i tat de Catalunya d'eh!r, �ubllca la se-
No so!ament ela la necessililt" ac-,
1
giient circular del Depllrlament de
cenluad� per les caus'es de la ma.. GovernecI6 I A8si�t�ncia S�cft1J:
'
teixa guel/a, sinO. que hi hayia lam ..
·
cDi_reccl6 dds Servefs �e Veterln��
,
be una COSi/ me� important des del I r1a.-:-Bn comp1im�ni del que dleposs
punt de vista .fona�el1Jal: la de II\uticIe 12 deli vigent Rlglt.utumt d'B­
Iransformar e/ paper vexant de III I plzooties ineerit IS In G?!ceill del 3 de
cal itat amb el concepfe que els hO-1
octubre del 1933. 1 Iba proposta de la
mes libelals lenim de la solidalflai. seccl6 corresponent· e,s declarada)a
humana. -, exi!t�ncia de glossopeda III terme
mu-
L'Ajunian:�nt de Malaro va encal- nicipal de Matar6, en iea circumstan­
!egal aquesJa lasca il(1porlanlfssima c!es que a contlnuac16 e'eamenien. f.
a un home modest del qual gairebeJ per tant les l1ulorHafs. funcionarls t
,110 hem parlalmai: Josep Sella. 1 pwsonlll interes3at ban de compiir
1
Atnb una gran capacirat de jrebal/ ! fer compllr el mes estrictllment .pos·
iamb un alt espeli! de complimsio. I sible lea cUsposlclons que refe'rellt Is',
Josep Sella va pos'al se al fronltle 21queeta malcltla reporta el1leglament
la Consellelia (j'Assislimcia Social. d'Bplzootie3, tot extgint le� l'espon�a-
Tanmateix la lascll ha estar yalolit..
zada'amb .resuilats espNmdits, dels
quaIs la ciutal se�n pot eno/gullfi.








; �on4 dec1�radQ_ �o5pit'Q�a i de 'pre ... ·
. Oeneralitat. de Catalunya
D8PARTAMBNT de FINANCeS
Sel yel Tecnic del Credit
J de tEstalvl
Nou regim en els comptes corrents bancarls
Havent obs'ervat un deaenvo)upament normal en les concessions Que III mO-
.
ralort� decretada pel Govei'n de la Generalitat atorga als diposifaris de fons als
e8tablim�nts 'b�Dc(lrisl vista r.; I'ensems la .normalilzaCi6 de la nostra vigil eco­
nomlca Qtle, a mida Que el temps avan�a es mes paleslI, sense deacuidar. pero,
les sanelons vigents per II la infracci6 de lea normes sobre \.r.a'resorainent� el
Conaell Superior del Credit i de la Sanca en la sessi6 cetebrada el dia vuU de
desembre �'enguany, va propoaar a ('Honorable Conseller de Finances de la
Generalihu de CataluDya, i aquest acordit que, II partir del dia 20 del correnl,
,
mes� el& estllbJiments bancarit. ob.'Jervin, en materia de disposici6 de fons dipo ..
,
sitats en compte corrent, aquestes normes.
'
Les empreaea industrials i eOQ1ereh!ls podran disposar lIiurement dela fOD8
que tillguin dipo8i!at8 als estllbliments bancaris, unicament amb 1(J deciaraci6 aI
dors del document que mudu" de la deelinaci6 que es doni al sen im.port •
Aquestll declaraei6 deura ajustar-sc al segUent text i ao'ar escrita i sign8da
al dora dels talons de compte corrent de totes cilSSSeS!
«Declarem 80fll III nostra responaabilitat queTlmp<ut d'aqlleat :lal6
va destinat al pllgllment de , (jornals, nO�er8. Ould el�ric.
ete.),que a6n atenclon� normals i prbpies del negocl,
: Dlita i algnatura•• ,
Tot el que eaIdJ a que.sigul tingnii�n comple:a parlir:de la data:indiclIdli.
Barcelonll, 14 de�embre del 1931. � dei,SImI Ticale dICEridH 16I1'fdth1 '
• BIOAS_
.
EJdnca Ar nus Banc8E6panyoJ Ide Credit - Banc flIsp8110 ColonIal




Cemeneu-Ios en lee bones ten�l•••
cuevlures. - Pabrleare p«r PA�TIa
SBRIA .BATBT�.
.
NOVA JUNTA.-BI Centre Repu­
ibl!c� PederAI d'aqueete clutat, en la
.d.arrera eleccto, nomena la-·Junta 01·
-rectlva que seguetx:
Presid.ent, .Icequlm Bllbeny; Vice­
President t.er, Iosep Abril; Vlce-Pre-
.
�iderit 2.on� juBe· Gual /(Delegat a la
Comarca'I); 'Secre-tari, ,Miquel Jornet·;
"
'Vice·Secretari. Antoni Sans (Delegat
. .de lee J. B. ,R. B. C.); Gomptador,
Ventura Masrle-r�; CGixer, Antoni Oli­
ve!; BIl>Uotecari,· "JoseI' Manunellee;
. Nocal1.er, Tom�is Vtves; Vocal'2.on·,
Agustf Pujol (Delegat 81 Socors Rofg
.linternacionQI); Vocal 3.er, Lluis B,o­
nada (Delegaf de la Seccl6 Pemenlna) •.
Aquesta]unta Dlrectiva, poaa a co·
- rnelxement de tot:!! els associate, que
,es reunira tots ela -dlme,�rea ados
.quarts dot deu de It( vetlla, I que rebra
.
totes les stiggerenciea, prees I pre­
guntes que tinguih re)acI6. amb el
Cen'lre.









Oipositarf: MARTf FITB - MATA:1UJ
\.
DB 'PUTBOL,-Al camp d'e�ports
de I'lluro tIngu� llo� el pasaat diumen'­
_;ge. a la tarda l'encontre entre I'equfp
,del eGrupo MovU de .Al'tllferia� I una.
,
eseleccl6 de I'IlUfO,. La victoria COl·fea-
pongu� a I'equlp iiutenc per 6gola a 3.
','Bls go)s de I'equlp guariyador foren .
.. �ntrate per Arn6 (3), B'"rrl, Soler I
,
'MarUn.
L'equfp de J'lImo I'integraren ers jll�
"gadors, Torrudllf, Cabruja, Marim6n,
;.,Peir6, Abril, Barrl, Sol�r Mat:Hn,
" Arnd, CaJaapeu, Casadtmunt.
, .,
• J..'encontre. rfsuliiJ for�a competft.
-Lea restrlcdons que a· Ia Indul!'
"fria ba fmpos!lt la ronnea de mat�rI.si�.
·fa. que manqufn. forces articles d'u!
domestic. La 6,H1tlja de Sevilla.. pero,
-encara segLleIx of�rinr eis, seu� dh�fH�
un bon' a�sortH d'aquest8 artkle3 ne-
.:eeaaaris per D la Cl!50 p pel!' ,fer un





Demll dimect�� dla 23 dels' cor'i"�nts,
'. /
"
ne.nt, per la aeva extraordlnarII2 ges­
ta, el s�rgent Orozco, 1itpuiant d'a-'
quest �parell.
•
,A lee ooze, dlveraes esquodrefes de XBRBS PINfsSIM eP8TRONIO�




ciat abans, I at�rraren quatr.e mono.
.
M 0 R ALB S P 1\ R B JAM ;XBRB-I
plans cMe!sserschmitd.t i un biinoJor.






.' BXBRCIT DB LI:'BVANT.-La net-
que la caracteritzll ahlr.
,,:::���!�t
el t�rme municipal d'Ar- .. Inf.,OrI'�a.cl-·6.
M_esures a poser en practlca: Des-
.......
:\infecct6, aYllftm�nt del bestlar, hlgt'e.
, nitzacl6 de Ia lien les del Reglament
41'BplzooUes. arltclee .224 al" 128: In­
,
etuelvement.
Barcelona, 16 deIebrer del 1938.,­





,ta al front de Terol ha contlnuat ote-
.per 50 .cennme podeu Ier ;l1D bon ub· rlnt avul la matelxa extrema violencla
sequl, amb
·;a lee carnis8eries I llo'cs de venda· de . aUtes doe que e� reliraven· embolca-;
�..carn dele Mereats, es posaril a la lIats en fum f perdent altura.
··,venda carn de vedella fresca amb
.
els A le� quatre de 14 tarda, en un nou
·preus I condlclons de costum·. combat ala amb una.esquadreta de
Mrstar6 22 de febrer :deJ .1938.-61' blmoto�s·l�a aeva. proteccf6 de ca�a
,ConaeUer-Regldor I /osep Calvel.. cFiat». f!t! vele caure un b!motor I
eJs
Durant tote la jornada 'eombateren
lnreneament la infanteria I l'artlllerle,
A l'exterlor de )a pJa�a ee rebutla-: •••
,
ren al.matl I II le tarda tots ele atece, �espr�s .de
.
redacter el comunleat
espectalmentun de fortisslm que des oflcial s'he rebut
un teJegram.a del co-
I
de la base del 'Mansueto es dlrigica
. mandant g:eneral de I'Bxercft de
. LIe·
vera Ceetrelvo, combat en el qual vent el qual d6na compte que'
en que':
l'enemic de,spleg8 nombroees forces
dar, voltade la pJa�a de Terol pels re­
de cevellerla que hagueren de repte- bele, el cap de Ie
46 Dlvlsl6 -eompllnt
gar- se en de80r�re amb grams bat-
ordres que tenia r�badea, reunt les
xes.
'
eevea forces i forma amb �Ies una
L'enemic, que Ia vigflla a ultima
,columna d'atac, trenca el setge.1 sorff
bora aconaeguf travessar ItS ca�reter.
.
de la clutat amb totes les seves tropes
en dtreccl6 a la Casa de Urrez, avul' f material. DI�tre de Terol ·.n.o hi
han
n� ha aconseguft. noue progressoa4
quedat nl homes Ili armes, III muni­
.per am: Nomes alguns nuclls ,sens
clons nf"queviuree.
procedenta del cementlrl, Santa Bar­
bara i laMueta, han pogut apr�ximar ..
se a ultima hora al lUndar de 1a pla�a,
on eatan �eturDta pela noetres foea.
Lea no�trea tropes ccdeixen el ter�
reoy pam �pam I ocailonen ales co­
lumnes atccants., balxes enormes.
Avul_s'ha IImftat el replegament a doe
bataJlons que continuaven a la,regi6'
de fa Muela. els quais cobrelxen el s'
.'acceessos a la clutat per )a .vall del
Turla.·
<
l'aviacf6 republlctma ba ,tingut una
de les.seves mts glorioa.es jornades.
Obres, piibi.iques
La cartera vacant
A res deu del matf, vlnt-f· un c�a- BI Pr.�sident· 'de' 18
Oeneralitat ha-
'tos», 'entaularen combat. anib aUres slgnat aquest
marl I!,escriptura nofa� ,
'LONDRBS. - Hom oincldel&. �ell
tants bimotors enemlca, .que volann
. rial per l'adjudfcndl6 de ,Ies obres de lapreciar que
el nomenament de Lord
protegita per, una esqulldreta UeHana eon'trucelr de fa c�r.refera de Reu� a
HGlIfax pe� la cartera de Negoels Bs­
Fiat I dues d'alernanyes cMeiasercb- I Collado en el troa del qullometre
24 tr�ngers, n'O eignifiea res
m�s que el
mUd; ,fou arerrat un 'd'aquests uUlms I al.27'1iOO. L'lmport lolal de In cona-
d..,ig de Chamberlain d. dlrlllir per-
aparells .1 avariat un eF(af •• Un dels
truccl6 es de 186.000 pet!.-Fabra.
. sonaiment el c·Po.reln,g Office •• -f'a-
�ostres aviona topa en vol amb un
. bra;
eFlat» j el nostre resulta amb' grans
EI Tribumil de Subsistencles
desperfecteo al pIa fix de CU'll i sofrf
la perdua ·del tim6 de Iliterrllr a I'ae­
rOdrom' de sortlda. A proposta del
cap de 1-e5' forces aeries, el n1inletre
de Defensa Naclonal ha 8Bcendlt is tl ..
.
.
Bntr� aquells figufa el que aoava trl·
pulaf pel capita Carlos de Haya, re·
putai COll1 a �as» 'en l;aviacl6 facclo-
58. el cadav-er;del qual recollfrem.
Ales onze cinquanta, diverses e8-
9uadr�tes de' cxalo!> trobBren entre
Aldehue.lal Puebla de Valverde, vi.nf
blmotors alemanye. mes quotre �s'":.
quadtetes de ca�a Itallanes, i s'entau'UI
nou combat, en el qual foren abatuts
un «Plah, que Citlgu� prop del ferro ..
Cc;Jrril, ,al nord-e;t de Ca�trflivo; un
altre que caigue a l'o�at de Puebl(l de
Valverde; i un altt:8, que calgu� ,prop






frlpulanta del qual es lIaD�aren amb
para�l�des. Un �Plah calgut prop
� de Puerto Bsceldon I com que el eeu
, pilot feu reslstencte quan anave a ee�'
Des de Moscou
MOSCOU.-La· premsll ·soVltHea
ccnstdera la dlmlssl6 de Bden com el
fet mea important de la politic. earo-
eer denngur, fou mort a trets.
'Per la noetre part, hem �ofert' la
pea. Hom ereu que s'obra un. 'novA
.
. polftlca de ceplruleclons cap ales exl­
p�rdua de qdatre mosqnee, I rres dels gencles felxlstea.-Fabra •
eeue pilots resultaren ferlts� Pins are,
s'lgnora on es troba el quart. . A Washington
A�TRes BXeRCITS./-Selnse· no- , WASHINGTON. - Bla dlerle
vetar. ...
en
general concedelxen mes Importancia
a la dimlasi6 d'Bden que al'dlscurs
d'Hltler. La malorle apreelen aqlleat'
. fet com una capltulacl6 d'Angl.terra
davant el bloc feixista. -Fabra.
A Londres
Visites angleses
BI con'seller de juslfcia ha "'rebut
aqu�'t mat, la visita de una comfssl6
anglesa entre'els quala figurava el df-
.
rector del dlari cLondon Daily» i el
director de I'llgencia Reuter, ais quale
.acompanyava el ._Director General de
aervels corecclonala Tassls Marca.
Han vlsltat la Pre-s6 Model I la 'de do­
ne� on ban comprovat el
tracte que
b dona als presos.-Fabra.
LONDRBS,�Ela dlarla coneerve­
dors detensen Chamberlain s�nse
atticar, a Bden., B�s liberals ataquen
\CbamberIatn defensant a Bdep. �
Bn conjunt, pero, ·hom remarca q'Ue
C�Qmberlal�, precleanf la seva'posl­
ci6 v� dlr. textulllment qpe nelir0clar
al11b UaHQ no voUa dlr que' Anglaterra
estiguea en pia de .fer eoneesiona, sf­
h6 que senzlil�ment voi, tntent�ar a'l" -




Aqaeata tarda pdrla�an a la Cam­
bra diverse! peraonalltats, les opi­
nions dels quais per b� que dlJilre lIur
sffinlflcac!6 poUtlca, ten�n v�or pr�.!
1'1. ' , \
Regna entre l'oplnl6 angles. lUI es­
tat d'�pa5sIoname'nt I d'espe�tacI6!
-
com no s'havla notat des de fehr
anys.-Pabra.
-5S COMPRBN GLANS.-Ra6·.81 Tribunal de Subslstencfes n,o 2
SIlDt Joequlm. 55. .ha dictat sentencla contra Prancesc
Tirado, Dolors Valls, I Rafael Palau
per especull.sr amb quevfures. Lea pe­
nes Ol�cilen des de 1.000 pesaetes d�
penyora a 1 me� de pres6.-E."abra. 'LLIBERTAT
Es troba rU l'�nda en e/s lloc:s s�lr1f
LLlBRERIA MINERVA .
Camr de Batedo'llat '"
LUBRERIA TRIA












�OMA. '_ .Bls primers comentarls
deld dlcrls respecte al dlscura de Hit­
ler i la.dlmlssi6 de Bden, a6n fets en.
eI sentil d'�firm�r que ara pot portar­
ae a cap ,1'PaC-le dels Quatre o. Slgul
Italia, Anglaterra. Fr12n�a i Alemanya
pe� tlll d'ael';!egur�r -)'equllfbrf
'de 'Ies
potencies de prImer ordre I per tant la
pau d'Buropft.
eLa Tribuna» diu qu� �s necessari
garantir III fndependencla .d'Bepanya




F. Layrf.l (St. lose,}. U:
Compraria
Cuinl'.l economlca usada, en condl-
.
cions de funclonament normal.
Ra6: Admfnlstracl6 de LLIBBRTAT.
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'
Gala ,del ,Comer� IndQstrla I' prof�ssion$ de - la 'ciutat .."
, .
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